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BI Prealdent de Ie Repu·
bJi(!a be dU:
«No es rracta que hi ha-
gi 1I BUfOI)8 una republica
mes 0 una republicamenys
ni que 'r�aWzl lea eeves
emblclone un partit 0 un
altre, sln6 que un gran po ..
ble pugul dir Ill! eeva pa-.




carNr de Barcelona, 13' 7"' Telefon n.o � M.taro dlmarts 2& juoy 1938
,
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Alemanya !�!ta A!n?rr�vaJ d�S M.!d�� p�e� !a!..� �n:.'�I, "en represenrecro de lee dues Centrals Sind�Cbls C. N. T. I U. G. 1., s'e­
drecen � tots ele treballedors per a que en els primers dies d'aquestll
aetmana, de sis a, vult, es-vagm a-inscrlure all' seue respecnus Sfndlcats.
fan eis que no tlnguln ;mUjaps�deJ'lda, per ft poder exemlnar dlree Iun­
tes tee seves eituaclons economlquesI puguln aner B menier' gratuJta­
ment ailS eemenrers Menjl!dfDN!, com t9ta persona que pqhmyl 'I! I�s Sln-






Tote J� polHicfI Intemeclonel esta tl I'hOFf1\ actual pendent del confllcte que
en �zmgona Iii noerre t�ril'l i de les eeves derivftcio.ne.· B�� altres morlus de
pre ocupecto lnternectonel queden e 8egon terme. '
.
PlIO cal eesenyaier com �s Angteterrl'l on �I nostre problema ,pren una
forma de m�s extenea i tnrensa influ�nc:ia sobre 10 polmcd Interior 1 li Ie vfga­
d. com es An,glftter,ra'que dtbuixe, en el camp tnremeclonal, Ia 8�VI! poetclo





Peel 61 que ee pugul dlr de tel prudencia dubltetlve de Mr. Chamberlaln,
, de la ferma'ec!i1ud de I'opcelclo laborlste j liberal, del ge�t de lord Cecil i de ,I,I'lIdvertiment diecre: que M,.. Churchlil, prendre parclelment qualsevol d'a­
'que��s�dj1u�5perded��necon8e�Utnc�3ex�rio� �s prendre un camf �����������������������������
fcls d'orlentacto.
'
A)a CHnicaMilitar.n.o 14.del I La por insuperableC�l velorer totes les actinrde i prrndrt; les en coniunr per a dedulr ne Passelg de Ferrer 1 Guardia l
d M' ,,'premlasee. I no oblldar lee cosee de les quale no se'n dlu res li Ie Cnmbr.a ! e USSOIlOl
dele Comuns, per6 que fOil al seu eaml 'en la profund,itaf de -10 polltlce exte- Festival patriotic �.j m'ulI i .',.rlor ,del Regne Unit • ' , .! A pro.posit de lee pr�cducfons p�e�He� pnrll:lt de I'ecostement de Romenia, 10 visita de Tetereecu a Londres, slcal en homenatge als � ses per-Mussonnl, cParj$ So.fr» , dla�J
I e Is contreetes p8S�lltS It ba�e: dVo cr�rit8 per a 1'l!dqulslci6 de. 'petl"olf ro.m., f 't d ,I mo.derat, escrlu:nee, eon dos fectors que, bo lJesenyalen. I l'engunilll prodoida IS B¢rlin, tamb�. en s e:guerra I rna- f '.Des d'cbir, segone el GrD.Uy TeIe�
.
Puc) to.1 just l'emoci6 d'Zlque�t fet no lS'ba csvalt, que ja rin d,e JI1o.u. v�. a lalts' I graph» dofze rdlec!oTPJ concentren cIs
produJr uns decres semblants. S'lInuncien unes nego.ci!2cions pel' a 18 co.n- f sens foes sobre"«Vn'}a TorJo&ia», o.n
cesISf6 d'uns credits per Pll't d'AngJaterra
.
a Turcjutll� LlI fina!ltat d.'aguests Amb mohu de la' Jnllugurcc.!6 dd I vin MriesoJinf. Lee batrrles anlldrfes_,(:r�dits �s'el�retl'rmament. . ',' . Centre Cullurel, compQst de L!416 de oJ Vo.Uent de Rome eetan en estat d'a·I �ecluro. e�cri"'tura,' blblioieca i p�rlo-· larma, com durnnt ia guerra d'Etlo. •�r II"
Bns trobern, donca, fn un mom�nt en el cjual �e evident que_ el g:an joc f dlc mur,,', flngu� )Jo.C tJ Ie C!fnlcft Mi- pia, quun Ja pob1flcI6 crela en una
de Ie POiificl'l1l!mgte!el re per finelWat B'mHar oj 8ud' e�t d'Bul'opa 'Ie!' jnflu�l1cla War nitmero 14, un brmrmt feetlvrrl de . 8anel6 ��rie O'rdeilad� per J� S. de N.
que p:-denla exerclr AJl£miSnya. I cajn� pDtriotfc -1 n1UlSlceJ, que constl- , De 'manera, qu�� els romans �poden
8.8 e! grcn factor de lee p05�!bmtci� tco.nomiquE)'� 'qu;;:_ Angle,te.rrll juga ') tuf un magnffic eedevenlment que I veure qut!. el Beu Govlern vigils. Afor- ,
enfront dfAJemlJl1ye; mentnstrmt el minlstre d'Angloterra no. s'oblida d'aou'n' ( omple-iiB de �I!Hl!!fJlcci6 cIs o.rgtH!ijz�� t tiiI;Jadtlm�nt. el public ilollA �ap gUlJr;ciar que Anglciurtt �Bl� en dfsposic!6de defenlS2Ir-!e 0 tOle' eventuclitat I es� ; do.ra de! Tm�Mjx, fosseDt .de Itt !pts' I dar el �eu �e_ntlt crHit�, i IS de�grnt de
m ersa un mili61 de lllQree diaries en el �elll rearmllment.
'
compJetli �etil'JaccI6 del nombrosfs- r
I
to.tes }€:5 ccn�urc&, ba'de comprendre.
Sol,emen! en el t��ler d'8eiPelnya.I'iSC�j6, I5nglesll no h� p,res fin� IIrCl una; slm .concurs �u� dona II ,J� ft�fa amb J com compnngu� :Uilln Jee e8f'!Cfonl!!,_.ctJ�ud 8criv!! «mllrcanh 1ft intervenCl6 olemnnYl! d'unc memern dectivD .. La
i,
hs e:evl'l preH�i1C)l!, 10ta I importimcia i que aquesfee prec.,mdoml! un xfc tell·
""nsa D'ba •• ,et Pot.",l'llfany de liqu!(!e.r ne la Intervencf6 'itllifi:ma. cos a que -:, j mereln.:meni' que In eeyfl �nlclrr.tda Ii
troIs no B:e�ponen of p�rilL:t...equests dil'rrere' temps H h semblat fectlble rapldament.. I finalitat requeria.· ,Pero, no it ra6 «I?CrIS Sofr»: �ot ,tsPero Ie urgencla d'una lJ.cci6 contra 18 interf�rlncia d'Alemenya a B5pa- � AI mat[ de! diumenge, c�m hem etlt, tratrel en e' regirn felxist&!, fins)a por.
nya no Po.! p85BGf desapercebvde allS.aervele del F()r�ign OffIce; per .m�s que � fou jn�tlgnr8J el Centre Cultnral,lIoe
aquelS'� darrere. temps sembli que soie compti Haifa. No dubtem que avlat � �6collit de 121 CHnicfi. per a lecfurn,
-4funlJ manera 0 aUra Anglfiterra en�enY8ra co.m no Ii �IS fndJferent que Alema- ,� clScrIpfure i formacio cultural deIs





mmln)ts I ffr! e de guerra" que b� me-
reixen equestl! prova d'ate-.hcf6 i apre·
cJ i que abaetoment ba pogut �sser rone} Floree; Co.lle, ComJ��nri Dele-
portllt a If! pracffclJ merc�s D la Intel- gilt de Guerra; dlvereo.e, Oficfais del
lIgenclll, acHvitat f zel del Mmdli de C.R.B.A. n.o 1; Comissfilri Generftl
1
l
Culture dq: dlta CUnIce el quo) en de Stmfttd de Catalunyo; Secrdarl de
acompanyar· nos a visitar lJquella de- ,dlt Generill; Comleearl PolItic de
'I per1de�d8, tir.gue poreules..�e graff.. I'HoepHcl Inter�aclontd n.o 1; Admi-
t tud PH a l'Alcalde Ramon Mo.lf5t i nisfrlJdor de lao CUnICI! MiUtar n.o 14;i Co.nseller de Cullura Josep 'R.8bat. per MflfcfIJ de 112 Culture de Ia matelxa J
Jes facilitate j reco.lzament prestat� demes pere-onal �frjgent de la CUnl ..
� Tcmbe poe�' de, relleu la eeva reto- �. ce, rdxf co.m' aUres �nvjtats f represen­
'l n.eixen�Cl vers ef 8ub-administrador tante (l't:ntitets , polftlquee, recreatfvel!l
B de 1£1 CUnicli Albert Pulg. que hl'l con· f elndlcale.a. .
'( trlbuH i no poc a que pogues Bo.rtir
i b�n lJlr6� del seu cdmira.b'le comes�
� B� mcreix d creedor del Centre Col ..
i turnl, la,'gra!utu9 de tots.
I A 18 trmfa, ell' dellcIo.so.8 jal'dins de
f. ht Clinica, ee celebrA 18 formo.sa fes-
� ,
� ta patrlotice!, Jiter�rfa I musical.'
BI Quc�re ArUetfc del C. R. B. A .
. Tambe Ie premsa alemanya he aeueet tl cop.-





i'fB�riUe ienere! �e 'unt (UII:U.JJ
mirable conjunt. de dra Parra�da»,.
'nume,To 1. de Je CaeernC! Fermi Sal- eBls Remere del ·Vo.Iga (cor) leLa
voec:hea de Barcelona. volgu� retre VerbeJ,llJ tht la Pa�omlt' (o.rfleeJraj.homenatg� clie ferUs de guerra I ma- CanllMnts 1 execu'ante foren just.ment
'laUs de la dUa CUnlca, ofertnt una be. ovacioriats.· ,4
1:a feaia HtertrIa musical. Seguidament eJ jove Lavl6, Secre-
Recl�.ren Ie e!mp6tic� festa amb la tarl del Comlsl'!lrfa' General de )'B­
seVl! preeencht; el ComilSsllrl Gene-I xerelt, pronuncfa un briUant par)llmentral de SanaA: de r _;:: 'Jh ;.', Tlnent Co ' de)s m�s enlaircts tons pMrioHcs, g)o-
,
I .,' /',' _,,)
Aquest Comite convdca a \ to�s els Consells
d'Empresa, Comites' de Cont':ol 'i Ge�encies de
l'Industria de Generes de Punt, a la reuni6
que ,tindra Hoc' el proper dijous, dia 30 de juny,
a,-1�s deu del mati, al primer pis de la Uni6. de
Cooperatives'. . \ .
Per,l'iinportancia dels assumptes a tractar es
prega I'as�istencia.
M�tar6,. 25 juny· 1938
Comen�a .j� fe!l1a emb l'uecuci6
adrnjrabl� per J,lllrt de) cor i orquesJrlJ
del C. R, B.A., integradQ per Grau,
vJoli 1.eT; Sublr6s, vio1f 2.o.n; CarbO,
vfo.Io.ncel; Caeets, contrahalx; Morell,
sax-o.fo.n, i direcc!6 Boric To.rra, pla­
nlste- concertlsta j ;ll1:ima de tim ad·
. -� '-
Pcr liO centim5 'Pod�lm It;r tln bom �� - I MOll A L, B SPA R t:; I A �".-DH�
8cqul; amb
.





L L I'S ERT AT
-----------,--..,._.-,.-
(,
cueo,DBLS INV-ALlOS. -'Bn' el
'
eorteig efectuet el dta 27 t, el preml de
vlnt-l cine peaseree ha correepost 01
numero 996 .
: BI! mimeros premtafs amb tree pes-
, : eetes 3?n:' 096, 196, -296, 396, 496"




! ,�Le:! reetrlcclons que a 1edndus ..
! tria he Imposer H� manca de materials.I '
! fa que manquin forces artlcles d'(Is
j Espanya 'davant el m6�" '1 dornesttc. La Ca�t11lja de- Sev�lla, pe-I i ro•. encera seguelx oterlnt els sella
, E I
'
p r Q 1 eta ria tin t ern a c ion a I \ cllents un bon assoni! d'aqueate artl-
iiI a t rag e d i a e spa,n y 0 I a I.
cles nec�s�aJ'i� pier a la casas: 0 per .'
r
, ' ,�, fer un pr-e��nt de bon gust.BI tenor, Pealer, amb la eeva veu i !
I I iespie,ndide, canta megnlflcement cP�1 I Treballadors, asslstlu-hl i ,.AJUNTAMBNT DB MATAROteu emor- i «Los de Areg6n>_. � :t"�
Una d�legllci6 de lee Brlgades In i
'
I Conselleria .. Regtdorta




lea atenclons que el nom- i DIE TARI. I Dema dim�Ci'e!.,dla 28 dels corrents
R. B. A. n.? 1. 'br6e estol de gentil5 i stmpetlques en- I ,; 'es poeara a la venda en els establl-
,BI Comlsear� delegat del matelx.l. termeres que rlngueren com sempre l
L'AVI D/�.,. , ! menrs de. costum, ARBNGADBS II
X�mpO., agrai l'obsequl, fent .conster i als vlsUani� de la Cllnlca i especlal- t La maIn�da del �eu teo:ps lan,l ,ra6 �e' MIG qullo per tarja i &1 preu
le aatisfacd6 dei Quadre Artf:5tlc en t .ment cis ferite : malelts. 'I ,Jun� complie els rz: 0 c/�c.anys i de 8'40 peasetes e), quito, ml,tjan�ant(jf�rfr aquella festa. Fou molt aplau- � Com /!I brHlant re5u� de fel��a de- 1 se I adler;ava caml dl I esglesli1 per, I I'entrega del ti.quet del 3u,crt. correa-
dft.. v.em retluar magnfficement Texlt j a confessar lfurs '!ecats. i pO!l1cnr t1 La eetmm.c del 24 �l 30 de
COI1t1nua!a "art musical, amb l'fn, compiert que obtingue el Qutldre Ar- 1 La meva avia m'hl mena a tal ob- huny, ".
terpretaci6 de «Los OtJvilanes� pel ! ti�tic d�1 C. R. B. A. niim;,1 que fo-
) iecle i enCBla re�oldo que,en sorli� � Ma!ar6 !! 27 de_ juny del 1938,:-BIbarit�� March, que fou pe:� Ia formo· � ren objecte d'unlmim�s elogi!3 i feUd del contessionall el capella f?m dona J Con8�Uer Regfdor, Josep Carve!. '
sor de la; sevci captiv�nt veu .. ,forta· J. 'tesCiOflS pel concert ben I!!�lecte que un paquet, que lesu�/a contenia ,dol- i '_
menf aclamat, el propl que Pamplo- 'i oferbm, i que el Cl'Onf5ta Ih1gue oca- , r;os f Irflita conDiada. � -COMPRO plltatee petH�s 1 de
na, bariton, en cLa dei manojo de ro- � el6 de tonstatat amb 1111 gNJIll joia ,I � Es complen que els I!osll,es avis j s�ldo pel bel!t�ar. Ra6: Catalunya, 48 ..
�I$S» i cRomanza Hung8rli�� Blf5 bari- i provee de grlJtUud que demoefr.aven 1 e� noti�ciir. alconfe�sol rar�iba�a �, ,
ton March i balx Viiias, foren jlN!lta- ! en general e,ls obsequlats i que
iO:" i
d u.n,neofit I de comu aC�/a, I obS�. I A L T R B
men! oV8cionate en ei duo d�' �La Do· i manen en dUa Clinica. I quraven amb do/ros, pel a calequll- i DUri'mt III pre8e�t t:J�tmt2na•. tots els
,gares,a».
�
Uart i III 'cultura. agermcmats pel
i zar 10 faci�me(1l, ia queper una cria- I vaquera K venedor�5 de Het han de re-
Per orqueslra Hpica e'executaren i sentim'enf, enlaira' j enalte!x ft, qui ele ;
lura es m�s comPlens!u ellla�! que -, coUfr iee turget! e'!!l'�ciaie per Infants
«OjOf5 negroe. i &Bi pagano de Tehl- 1 conreUfl. _ , , ; no tots els d�gmes 1 mlstells em· I que tenen d�stlnades ft Bur establt­
tl. 'j cBluz Mon .. , per Vidal, amb gul- \ Temb� i shans de donor' �ei' I:!caba·
!
plats pel a.catequ�/zal. Tenia la mai- 1 ment, perJal de portar les.'11 aquestll
tam2 havaiana, I Co!tal� gultarrc es·' Ida Ie noetra estada en I.e Ctr:nlc8 lin' � nada un reco/d Ian dolr; que qu�ntes, I CO.�l5�!!erilJ �..:g!40rii! el di�endres 0
p'Bnyola. La concu_rrencia apitmdi for� t, guerem la'eatisfaccl6 d'ddmh-ar el _Pe- '.m�s diades, i mls anys �assav�n i dl�stlbte, diea' 1 i 2' del proper mes,tament II ambd�s �X'ecutante pel 6�U \ riodlc Mura!, obrd me�ma. ,del mee! ' m�s ens �o�qui�/aVa reSgleS'� a co· � on ela sam!!n c:mvlad�3 per I�s que
guet i, f5entiment. � d�pur�t guat arlislic, i que'comp'lefx a t pia
de llammadUle�. " � d<!uran regir durant els meso! de jn"
Mueal. f5pceker I rU�Ori�!B. e,xecu· mreravellt:l J'clla finaUtat a qu� lei'MilI-! Aquelles Clemes I maton� per Sant t liol � lIgo.!!. "
ta varfs numeros comlca i bitn ef5' cia de C�ltur� de II':! Clfnic,6, hI l'e po i josep, le$ - coques amb pinyons 'i r 131 que e8 fa public per fiS coneixe�
calentf5. sad� tota 10 stVll atenci6 f vaior, ad- 1 huites ,confjlades pel San! loan i � m�nt dele IfituetJ,8e!�_'
'
Tllmbe ��coitan�n eJs nnimimf5
I: hue enfU5iI.:5m€, t que. fou obj�ct£ dele r Sanl Pele, fa mare de Deu 10rlOn€- J Matar�.' 28 de juny "�eI1938.-BI
aplaudiments �m lea compoelcions i onaniinea elogis de' quant:l tingueren \ la, els palos de Jacob, els tremo f Cona�lIer Reg!�or. JQsep Calve!.
poetlquee eentimttntale recUa�des per ,IIi! 8ati�faccl6 ,d'admlrar:lo, fe�t��e ,llencs matons de monja, les 10lla�es t " ' ; ,Carmeta Rlb.ae i el 3o!oyor Vinas. "� cxtenaiu ale .arti3tes i �JtrI'!B confee .. ! de Santa Teresa, els tC!lteJ/s, d un � , A L T R B
Un del'gol d� 10 Clinica Mllilor .nu-I cl�nador. del m.t.lx. , dU/o pel Sanl 1:nloni de/s �ses •• i Dura", demo i dem6 pas.al, die. 29, •
mer'o 14 tldre�a breua 'p�raules a 1 au- H V. BORRAs B. aquells aniSS08 tan tous de fIales. f 130 dele correms, ee npcrtira CARN
difori agreinf la feeta, e'ixi com la p�e
.. i
"
, els focinillos d__e! c�elo" els bunyols � de vedella en els e8tabHments de cos....
J •
�encla�* personalitat� I nombr6e pii- � PINTURBS '. LUX-S"fEL' i. I
del Pare Sant, els panellJets de Tots, � tllm, previa Ia presentaci6 d'un certi-
bllc. iamb l'execuci6 de la cMarxs de � COLORS l48 i ,sanls, aquel/s d_olr;os cabells 0 an- � fierd del metg� a'iaquesta Corlsellerla-
'1'Bxerctt Popular», que escolta dem- t, BSMALTS R. Caeanova, 11 t gel a. tot dfap i aquell� suspi/s de � Regidor!a, . ' . ,
"peu� el concur�, fI�all1za tnn impor- l
VBRNISSOS
T�efon 212 1
moma pe�'Dostres, fot Ilesant ello- j Matar6, 28 de juny del 1938.-Bl '
tan fest8, de la que eernran bon re � ����i� M A T'A R 6 "! sari, veiem guanyat·el cam! dJanar I COMeller, Reg!dor, Josep Calvet. .cord quants tin gueren 10 scti5fflCCf6 ! I al eel, lIaiTiinejant semple i patint de � _ \� j' �d'asslf5tfr. � i cucs sempre. � CONYAC lPOPULAr;t ,
l Quina SOlt per· als t/eballadols �, .1- CONYAC BXTRA
I 'que no palien �e �u�s,.perque no te- I CONYAC JULIO CB8A1l
I nien c,!P Sani que els ef!1paJesj. _ en � die ! CI!8G nrt:l&S�I!i(ii
1 canvi estaven condemnafs a la lerra I M 0 R A L 5:3 P A f.l m h��
'J a menial pa Iseba., ,- l Dltr0JlUari: MARTI f'lTB - MA1'Al!tO
.l I com que' tot canvia en aquest � ,
1 man, aix! tambe aquelies dia'des que I
I anlanyeren de /lam! i leligio. I que � 'M Va 11m a]· 0 r, Cal V 0,I feien cucs! ,avui son teSles munda';' • .
-I' nes, una barleia fie dolr;os'i a amet- Corredor ofiCial ',de Comer�
l lies amargimte,s que no iesultep ia- 8 M '6 T I�f Cll:.AI Moias, 1 - attn - e'l:o?,D z.io:'l





J M!4.NQANlLLA �LA MAJ._Ii> ,
" XBRB� p�Nf88n>4 IlPi3TOONNJ�
j'
M0RJ\LBS P,At.RSJ 'fo. - :XJ3R��
,
. tli�ol5!torj': MA7.IT1 ,f'IT�-- M,�1'&'�O
EI Cap del Servel Tecnic f
, /'
del Credit I de ('Estalvl !
Banea ArmIs - Bane EspanyoB de Credit -, Bane His- i .
pano Colonial - Bane Urquijo Ca,tala - Majo �ermans, (
C .... s d'E t I J d M ta 6 I ,Curaelo Q&'! lea «ukerea (lI11g11es) de b�3 cames,.··- Tota eXe dimecrea •Banquers - mxa S 8 ViS e 1� a ,� • "! db)menge,�, de 11 a 1 _ R. CASANOV (Bfa. Teresa), 50 MATARO
����--------------��-----.----------�!�----------
,)
aent I'ecte.: relent homenetge a I'Bxer·
cit de Ie R£pubHca. que rant rlval11za ,
en heroleme. Recomemis I'unf6 de tots
•15 espanyols per a la defense de III
Independencla i Illbertat. del pais, da­
vant I'etac del felxlerne tnterneclonel i
traldora, reclama l'alut 'mes decldlt
'/
ovaclonar.
A contlnuaclo el bartron Genoves,
lnterpreta adrnlrablernent fragments
dara el $�giient, i· intereesant terne:
'.
. Conf.erencia publica
Avui �jmar�s, dia 28,_0 d�s qu�ts de deu de 10 nil, 0 10
Casa Confederal a carrec lIel camarada MANUEL
'PEREZ, .direcror del setmanari «Ruta»,' en la qual abor-de tote
enveta el govern, alentant a
tothom per III llultar fins e obtenir el
triomf del poble que.es eltrlomf de la
RepubUclI Bspsnyole. Fou fortament
de -Katluek•• f "Luisa Fernanda,••
Atencio, Empreses Col'lectivitzades I.
EI Diari Olicial de la Genera/itat de eaialunya publicavlI; ei dia 8'dei corrent,
un Decret del Depl.2rtament d'Economia, el'.ll'drHculat del qual hi \!onsta eR !jue
segueix:
.
AI!'t. 6.ej En l'ordre comptable I fill<ilfilCer deTempres8. es de III compe­
thcia.de l'Interventor, el segiient: .
a> • .'. • " b) .'. • • • 'c} ••. ' • ... • d) • ,� :,,_. .
(e Autoritzar amb la seve signaiull'a tots els documents q�e �ngmli:l:;:uiD'
diGposici60 mobilitzaci6 de caba�l3:
Art: i4.e
.
A p�rti� d� 1; d�'ta 'de'Ia publi�a�i6 d'llq�e"3t Deciet'al:DlARi
Of'ICIAL els Interv�Dtors-delegat8 en,exercici adaptaran llur actuaci6 a
les normes ac( eetablertes. Pel que es refereix a la signlltura de docu­
ments que impliql1in mobilitzaci6 de cabals, caldra regisirllf lea si.gna­
tures al Negociat de Legalitzacions del Departament d'Bcol1omia X lea
Banques i establimeDt3 de credtt denxc!ran d'admetre paper que no pord
,
aquest requisit, trenla dies, deapres de 1ft publlcaci6 d'lI'quest Deeret.
"
Bq eODs�qii�n�ia,'el� D�legllt� de I� O'eneiranita� ll'I�� E�pr"e8�8 BZlnca;ie� i ins2
titocions d'Estalvi de eatalUnYli hauran de temf cura' que, II pllrtlr del dIll 9 de
maig propvl,nent, aigal complimentllt l'espe'1'U i lletra del que queda ord�nat pel,
Deere! de referencla. ' '
611rceloDI!l, 1� d'!lbriLdel 1938.
P.C.
Hores de despalx: de 9 a 1
Inf,nve 3uber<crlpci�ns a emissions ,I
compra vend!) d�' valore. .c�pona.,
golre, prtstecs amb garaDties d'efee�'
feB. Llegltlmacf6 de contractef5 mer­
,cantlie, etc.
[liBita p8� a laialties de la PeU 1 Sang,TradamenUal Dr. tlsa ..Dr. LI�Da.e
,
Tr/lcfameat replll 1!I0 uper.tori de lee aIDlorrnea (morea.a)
,





Demaneu-lo a. totes lesUibreries
B!,rn�nietre d'Betat senyor Alvarez
-del V.yo ha rebutqquest mali ia vlst­
fa dele' Bncarregets de Negocls d'An- ,
. .glaterrH, Bstats Llnlrs 'i BeiglcQ.-Pa,
bra.
·Penyora.
Per vendre a 'preue f4'bushls he esrat
Impoeada una penyora de 25.000 pes­
sehs II III Oemleerla t Generes tie






6uia . del Com r� Industri'
. i r fessicns· de la ciutat








VDA. DE I. MA.RTINEZ·Jll!OA� F. Oil/liD. 282-284 - Tel. Un'
- , B5illlhi(tr:tc: en 1808. Lteors, xl:rop!-. vine. ::tampcny!t
� "
MAO U I N A R-I A
I'ONT IlvDllSTRIA COL-LECTIVA
Pimdici6 de ferro 1 articles de Pumisteria
Teleion 28 'J'
Ahl'O!vl OUALBA R. CIII!JlI110YIIJ (�il1. relelJli). 60-Te/� 64
,Diposit de umpamy Codorntn - r&Dsinli dr. Ileors
"
IMPREMTES
IMPRl!MTA. MINERVA Bil1celon�, 13 - Tel. 255 '
Tr;tballs del �a.m l.verrda d'errleles d'escrlptort
MiLEt5A
aOIBETES ELECTRIQUES
I F. Leyre: (B/ada), 5-1el. 108,
Bombei3s cltetriqnce de tot§ manil
.1 i
O. P.4JWU, .QfJl'tl TEO
Ml O,U I N E s 0' E S'C R I U R E
"
, .
ATfiielles, J4 .: Tel. 362"
Abonements de neIeja I conserveclo
•





f, R. C:ft5�n,o.'lra. (Sift. T�nt:�ft» 50 - Dlmecres i dtumenges de 1 a 11
C 14' R B (5 N,I
.
1f.l1tJTAURAI¥T MJR l!Dllc 01sDados, 6 .. MillimJ
Tel. 423 -- &peclalltal en BIlnqllcts i uOllam.nia
'. �
�
! Dl:t. J.' BARBA l1JER"A
"
Oole, Nes 1 Oreiles
_
i f'I. {J1(�«i!n, 419, prtzL � Dimarrs, dllous i dlseabtee, de 4 a-6















OS'JECTES PER A REGAL
OU!!! I economla
!
o CULl" S T E S'
Rambla Mendizllbal. 52
«:lA AR 0 fJ IV J'lIVA. ADIl#l Gu/meta. 16 bls- ( , DR. R• .peIlPIRA. D. Dunuti (.sanr Agustf), 6J
PI.nies medieftl.l� d. �otcs menee V:l�a� ¢h� dRIDIf.Cf*S al mati I dlssabtee a la terda
�
6' tot eefl'r. f
Informllrem III Wifredo, 31 (carnis If ." _,
,
,Mrj�). PUNT DB VENDA I 8UBSCRIPCIO:
Advertim als nostres ·comunkani&:
BOTIGA d' IMPREMTA MINERVA que sl valen veure llurs notes publt.coEs yen ".' I, -. ,A ,des el matetx dia, cal que ens les trame-tin abans de les 4 de la.._ tarda. Nomes








Venc0 canvio � .
�




Rac5: easa Paruel, Isern, 1.
" .
IL'ES I
., •• lufaoturaI1l6rioa II. �....aruEliotrioal S"A. �
Fabrica a lataro:
5fttt"l� 4h� ���I.l �]i,,,·
"�f� . r
�....aoo�......










. '.. iQautila: c.��ra», .* watt», «Standard:»,;
.
c:QpaUnes», cUum. del dias.
. �
De f'tJnitl�ta: cFlfJ1mGt�, cBsferiques», i
,
cPerfums»� - «Cilindrlques�, �
-cXinxete�. etc. !
, 4






















COMPRA-VBNDA de flnquee r(Ie� ,
tegues I urbanee. Be comprarlen di-, •
verses flnquee, en el !tr�e municipal I
.
de Matar6. f,
BN VBNDA. una finca de 2 quar- I
teres .de terreny amb regadiu, bona I
sltuecio.
.
ItRondl'1 de Prim, 78 .;: MClar6.
------------- t
_-I'-------__=_ t ,.
i.DJCCjONARjper a. protegir els vidree, i .
� , ' , "Impremta Minerva. iE, 1'1 C,J C LOP'E 0 J C,Barcelona, 13. j





"·,',i��... �""" Itt:�i��_'_-J �� ��II'""'.';1
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EDICIO REDUIDA'
